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JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Creando una Inspección Accidental.
O, M. número 393/75 sobre creación de una Inspección
Accidental para las obras de construcción de las Es
taciones Radio del EMA y Centro de Comunicacio






Resolución número 680/75 por la que se dispone pasen
destinados a la Flotilla de Helicópteros los Tenientes
de Navío que se citan.—Página 1.183.
Resolución número 683/75 por la que se nombra Ayu
dante Personal del Interventor General de la Armada
al Comandante de Intervención don Torcuato Miran
da Lao.—Página 1.183.
Resolución número 684/75 por la que se dispone pase a
ocupr el destino que se expresa. el Comandante de




Resolución número 682/75 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que al frente de cada uno se
indican los Oficiales que se reseñan.—Páginas 1.183
y 1,184.
Einbarcos en prácticas.
Resolución número 681/75 por la que se disponen em
barquen en prácticas en los buques que al frente de
cada uno se detallan los Alféreces de Navío de la
Reserva Naval que se relacionan.—Página 1.184.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 689/75 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Suboficiales Mecánicos que se
mencionan.—Página 1.184.
Resolución número 687/75 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Brigadas de las distintas Es
pecialidades que se citan.—Página 1.184.
Destinos.
Resolución número 688/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica de los Suboficiales que
se reseñan. Páginas 1.184 y 1.185.
Resolución número 686/75 por la que se dispone pase
destinado a la OVAD el Sargento primero Mecánico
don Tomás Egea Rodríguez.—Página 1.185.
Resolución número 685/75 por la que se dispone pase
destinado a la corbeta
" Atrevida" el Sargento Me
cánico don Antonio Vázquez Picallo.—Página 1.185.
Resolución número 691/75 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña el Sargento primero Escribiente don Gonzalo
Rouco Martínez.—Página 1.185.
Resolución número 690/75 por la que se dispone pas:
destinado a la Escuela Naval Militar el Brigada, Ayu
dante Téunico Sanitavio de primera, dan Antonio
García Carrillo.—Página 1.185.
--1.-yudantes Instructores.
Resolución número 692/75 por la que se nombra Ayu
dantes Instructores de los Centros que se indican a
los Suboficiales que se mencionan.—Páginas 1.185
y 1.186.
Retiros.
O. M. número 394/75 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado** el Ayudante Técnico Sa
nitario de primera, Brigada, don Angel Luis Sánchez
Esteban.—Página 1.186.
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FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Situaciones.
Resolución número 693/75 pot la que se dispone cese
en la situación de "excedencia especial" el funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsena
les don Cristóbal Ortiz Sánche7.-4Página 1.186.
SECCION ECONOMICA
Gratificación de Buceadores de Combate.
Resolución número 378/75 por la que se reconoce el de
recho al percibo de la citada gratificación a los
oficiales que se relacionan.--Página 1.186.
RECOMPENSAS
Crit...7 del .1Iérito
o. M. número 395/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se in
dica, con.distintivo blanco, al personal que se reseña.
Páginas 1.186 y 1.187.
O. M. número 396/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se detalla,
con distintivo blanco, al personal que se relaciona.—
Página 1.187.
O. M. número 397/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
Página 1.182.
con distintivo blanco, al personal que se menciona.-
Página 1.187.
O. M. número 398/75 por la que se concede la Cruz delMéritb Naval de la clase que para cada uno se expre
sa, con distintivo blanco, al personal que se cita.-
Página 1.187.
O. M. número 399/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se señala.
con distintivo blanco, al personal que se resefia„ps.
gina 1.187.
O. M. número 400/75 por la que se concede la Cruz del
Uérito Naval de terera clase, con distintivo blanco,
al personal que se relaciona.—Página 1.187.
Mención Honorífica sencilla.
O. M. número 401/75 por la que se concede Mención
ILonorífica sencilla ;a1 personal que se cita.—Pági
na 1.187.
O. M. número 402/75 por la que se concede Mención




Provisión de destinos.—Cuerpo de Suboficiales—Pági
na 1.192.
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Creando una Inspección Accidental.
Orden Ministerial núm. 393/75.—A propuesta
e la Jefatura del Apoyo Logístico, vengo en dispo
er la creación de una Inspección Accidental para las
bras de construcción de las Estaciones Radio del
,stado /layor de la Armada y Centro de Comu
icaciones del mismo, la cual, bajo la- dependencia
ilitar del Almirante jefe de la jurisdicción Central
la Orgánica establecida en el Reglamento Orgáni
o de Inspecciones (D. O. núm. 51, de 3 de marzo
el969), quedará constituida de la siguiente forma :
Presidente: Capitán de Navío Jefe de la Sección
de Comunicaciones del EMA.
Vocales Técnicos: Capitán de Fragata de la Sec
ton de Comunicaciones del EMA, 'Capitán de Fra
ata (I) Jefe del Negociado de Radiocomunicaciones
el STEE de la DIC, Capitán de Corbeta Tefe de la
ERDIA y Doctor Arquitecto del STINT de la DIC..
Vocal Administrativo.—Comandante de Intenden
ta: Inspector ,Económico-Legal ICO Zona Centro.
Vocal Interventor.—Comandante de Intervención :
ntervención de la DIC.










Resolución núm. 680/75, del Director de Reclu
amiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenien
tes de Navío (AvP) don Mario B. Palao Taboada ydon Ramón Díaz de Guevara-Domínguez pasen desinados a la Flotilla de Helicópteros a partir del 10 de
marzo último, cesando en el CIANHE.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de mayo de 1975
EL DIRECTOR




Resolución núm. 683/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nonlra Ayudante Perso
nal del Interventor General de la Armada, excelentí
simo señor don Gonzalo Prego Meírás, al Comandan
te del mismo Cuerpo don Torcuato Miranda Lao, sin
desatender sus acuales destinos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraíz Franco
Resolución núm. 684 75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone qbe el Coman
dante del Cuerpo de Intervención don Enrique To
rres Viqueira cese en su actual destino y pase a ocu
par el de Interventor del Arsenal de Las Palmas,
Clínica Naval, Junta Departamental de Farmacia y
Comandancias Militares de Marina de Tenerife y Las
Palmas.—Voluntario.
A efectos de traslado de residencia, se encuentra
incluido en el apartado d) de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).









Resolución núm. 682/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Oficia
les a continuación relacionados pasen a ocupar el
destino que al frente de cada uno se indica, cesando
en el que actualmente desempehan :
Alférez de Navío (RNA) cl¿n Angel Roberto Clau
dios Fernández.—Lancha guardapescas Gaviota, cuan
do sea relevado.
Alférez de Navío (RN) don Francisco Pedrosa
Díaz.—Grupo Naval de Playa, cuando sea relevado.
Alférez de Navío (RN) don Luis Carmona de la
Calzada.—Aljibe A-6, cuando sea relevado.
Alférez de Navío (RN) don Francisco justo Pérez.
Draganiinas Wavia.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnizáción por traslado de resi
dencia el Alférez de Navío (RNA) don Angel Ro
berto Claudios Fernández y los Alféreces de Na
vío (RN) don Luis Carmona de la Calzada y don
Francisco justo Pérez, se hallan comprendidos en el
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apartado II, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 681/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo previsto
en el punto 15 de la Orden Ministerial número 276
de 1974 (D), de 22 de marzo (D. O. núm. 95), se
dispone que los Alféreces de Navío de la Reserva
Naval que a continuación se relacionan embarquen
en prácticas, con carácter forzoso, en los buques que
al frente de cada uno de ellos se indica el día 20 del
actual :
Don Francisco Martínez Riquelme.— R. A.-3.
Don Eliseo Higinio Fernández Vidal.—Destructor
antisubmarino Oquendo.
Don Manuel Bermudo Ruiz.—Dragaminas Gua
diana.
Don José Miguel Llach Suárez.—Destructor anti
submarino Roger de Laura.
Don Ignacio Angel Seco Calvo. Fragata rápida
Liniers.
Don Alvaro Allegue Placer.—Fragata rápida Alava.
Don Manuel Fernández Jiménez.—Corbeta Atre
vida.
Don jesús Gómez-Plana y Sánchez Cosío.—Cor
beta Villa de Bilbao.
Don -Juan Antonio Irigoyen Jiménez. — Fragata
T'ulcano.
Don Manuel María Torrente Verdera.—Portaheli
cópteros Dédalo.
Don Santiago Fernández Reglero.—Remolcador
de altura R. A.-2.
Don Francisco Espín Grancha. — Remolcador de
altura R. A.-5.
Don José Luis ,Castro Lucini.—Dragaminas Gua
Don Alfonso González Escalera.—Corbeta Nau
tilus.
Don Vicente García-Matarredonda Martínez.—Bu
que auxiliar hidrográfico Rigel.
Don Vicente Hernández Rabal.—Corbeta Princesa.
Don Javier Botana López.—Buque transporte Al
mirante Lobo.
Don José Luis Ríos González.—Transporte de ata
que Galicia.
Don José Emilio Cernadas Senra.--Transporte (k.
ataque Aragón.
Madrid, 10 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Ascensos.
Resolución núm. 689/75, del Director de Reciatamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tenecumplidas las condiciones reglamentarias y haber siddeclarados "aptos" por la Junta le Clasificación d
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 8 de mayo de 1975 y efec
tos administrativos de 1 de junio siguiente, al Su
teniente Mecánico don Máximo Anclreo Pérez ya
Sargento primero de la misma Especialidad don Fían
cisco García Galián.
Madrid, 8 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 687/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicione
reglamentarias y haber sido declarados "aptos" ponl
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, s
asciende al empleo inmediato, con la antigiiedad qu
para cada uno se señala y efectos administrativo
de 1 de junio de 1975, a los Brigadas que se citan
continuación :
Brigada Mecánico don José A. Díaz Milán,TA
tigüedad de 7 de mayo de 1975.
Brigada Mecánico clon Joaquín García del Castillo
Antigüedad de 8 de mayo de 1975.
Brigada Torpedista don Juan Fajardo Risueño,
Antigüedad de 8 de mayo de 1975.
Brigada Electricista don Lino Vieites Puentes.
Antigüedad de 10 de mayo de 1975.
Madrid, 10 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 688/75, del Director de Recia
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales : •
Sargento Electricista don Manuel López González
Pasa al destructor Almirainte Valdés, cesando en
actual destino.—Forzoso.
Sargento Radiotelegrafista don Alfonso Vélez Var
gas.—Pasa al remolcador R. A.-3, cesando en el bu
que .hidrógrafo Tofiño. Voluntario (1) (2).
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Sargento Radiotelegrafista don Juan Segado
Mu
uera.—Pasa a la Plana Mayor de la Segunda Es
ladrilla de Dragaminas, cesando en su actual des
no.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado
de
esidencia, se encuentra copprendido en el artícu
30 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
D. O. núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
evado.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 686/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado, y acreditadas las
circunstancias que concurren en el mismo, se dispone
que el Sargento primero Mecánico don Tomás Egea
Rodríguez pase destinado, con carácter voluntario,
la OVAD, cesando en el dragaminas Ebro cuando
ea relevado.
-




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 685/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el .sargento
Mecánico don Antonio Vázquez Picallo pase desti
nado, con caráctPr forzoso, a la corbeta Atrevida, ce
sando en la corbeta Princesa cuando sea relevado.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 691775, del Director de Reclu
bienio y Dotaciones.—Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado, y acreditadas las
circunstancias que concurren en el mismo, se dispone
que el Sargento primero Escribiente don GonzaloRouco .lartínez pase destinado, con carácter volun
tario, a la Comandancia Militar de Marina de La
DIARIO OFICIAL DEL
Coruña, cesando en el Departamento de Personal
cuando sea relevado.
•A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.° de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 690/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Brigada
Ayudante Técnico Sanitario, de primera, don Anto
nio García Carrillo pase destinado, con carácter for.
zoso, a la Escuela Naval Militar, cesando en el patru
llero R. R. -20.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 692/75, del Director.de Reclu
tamiento y Dotaciones.--En virtud de expediente in
coado al efecto y de conformidad con lo informado
por la Dirección de !Enseñanza Naval, se nombra
Ayudantes Instructores de los Centros que se indican
al personal del Cuerpo de Suboficiales que a conti
nuación se relaciona, a partir de las fechas que al fren
te de cada uno se expresan :
POLIGONO DE TIRO NAVAL JANER
Brigada Condesable 'don José Blasco 011ero.—A
partir del 11 de marzo de 1975.
CUARTEL DE INSTRUCCION DE C.ADIZ
Sargento primero Contramaestre don Alfonso Prie
to Esteban.—A partir del 18 de septiembre de 1971.
Subteniente Contramaestre don Enrique Salado
Sánchez.—A partir del 12 de abril de 1975.
ESCUELA DE TRANSMISIONES
Y ELECTRICIDAD DE LA ARMADA
Sargento primero Mecánico don Angel Penedo Ro
clriguez.—A partir del 11 de julio dé 1974.
Sargento primero Mecánico don Jesús García Gar
cia.—A partir del 20 de noviembre de 1974.
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Sargento primero Mecánico don Peedro Cortabi
tarte Sanmartín A partir del 28 de diciembre
de 1974.
ESCUELA DE MAQUINAS DE LA ARMADA
Sargento Mecánico (ST) clon Avelino T. Blanco
Serantes. A partir del 13 de marzo de 1975.
CIANH1E •
Sargento primero Condestable don Antonio Ferrer
Rueda.—A partir del 1 de mayo de 1975, en relevo
del Subteniente Mecánico don Jesús Cordero Pella,
que cesa en igual fecha.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 394/75 (D).—En virtud
de lo dispuesto en el artículo 17 del texto refundido
del Reglamento para la aplicación de la Ley de De
rechos Pasivos del personal militar, aprobado por
Decreto número 2.599/72 (D. O. núm,. 156), y a petición propia, se dispone que el
• Ayudante Técnico
Sanitario de primera, Brigada, don Angel Luis Sán
chez Esteban pase a la situación de "retirado".
Madrid, 10 de mavo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE YERSONALI
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
.7tu(Iciones.
Resolución núm. 693/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo precep
tuado en el inciso b) del artículo 43 de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de fe
brero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964), se dispone que el funcionario civil
del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don
Cristóbal Ortiz Sánchez cese en la situación de "ex
cedencia especial" a partir del día 23 de abril de 1975,
LXVIII
fecha ésta en la que se reintegró a su puesto de traba°en el STEE del Arsenal de Cartagena.









Gratificación de Buceadores de Combate.
Resolución núm. 378/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de ex
cliente tramitado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Sección Económica y la Intervenció
del_ Departamento de Personal, por aplicación de Iseñalado en el artículo 3.° de la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 295) y en la disposición tran
sitoria cuarta de la Orden Ministerial número 95/74de 3.1 de diciembre de 1973 (D. O. núm. 34/74),
reconoce al. personal que a continuación se relacion
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en
cuantía señalada para su actual empleo por la legislación anterior a la vigencia de la Ley número 113/
(D. O. núm. 298), en las condiciones que se expre,
para cada uno de los interesados :
Brigada Buzo don Juan Ivars Perelló.—Durant
ocho 1(8) años, a partir del día 1 de junio de 1971
primera revista siguiente a la fecha de su cese en um
dades de buceo en 31 de mayo de 1971. Con esta con
cesión se rectifica la que le fue efectuada por la Re
solución número 203/75 (D. O. núm. 59).
Sargento primero Buzo don Francisco Mirad
García.—Durante Dcho (8) arios, a partir del díald
julio de 1971, primera revista siguiente a la fecha d
SU cese en unidades de buceo en 5 de junio de 1971
Sargento primero Buzo don José Jiménez Salinas
Durante nueve (9) años, a partir de 1 de abril de 1972
primera revista siguiente a la fecha de su cese en uni
dades de buceo en 2 de marzo de 1972.
Madrid, 9 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 395/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Maritii
del Cantábrico, de conformidad con lo informado po
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la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se expresa :
Contramaestre Mayor clon Robustiano Alvarez
Blanco.—De segunda.
Sargento Radio don Segismundo López Hermida.
De tercera.
Funcionario del Cuerpo General AdministratiN-0
don Juan Fernáncla Gagiao.—De tercela.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Manuel Lorenzo Regueiro.—De tercera
Oficial de Arsenales don Julio Carballo Pérez.—
De-cuarta.




Orden Ministerial núm. 396/75.—A propuesta
del Almirante Jefe de la J urisdieción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Mayor de Infantería de Marina don Juan Tic Re
gueiro.—De segunda.
Mayor de Infantería de Marina don Adolfo Pérez
Alonso.—De segunda;
Ingeniero Naval don Vicente Moreno Arenas.—De
segunda.
Ingeniero Técnico Naval don Juan Salas Gómez.—
De segunda.
Funcionario del 'Cuerpo General Administrativo
doña María Teresa- González Sánchez.—De cuarta.
Funcionario del Cuerpo General Administrativodoña Ramona Mateos Moreno.—De tercera.
Oficial segundo Administrativo (contratado) donFélix Arbolí Martinez.—De cuarta.
Oficial segundo Administrativo (contratado) doña
Purificación Corralo Meco.—De cuarta.





Orden Ministerial núm. 397/75.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítimadel 11Iediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos coneraídos por el personal que a continuación serelaciona, vengo en concederle la Cruz del MéritoNaval, con distintivo blanco, de la clase que para cadauno de ellos se expresa :
Sargento Sonarista don Manuel Alcalá Garzón.—De tercera.
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Sargento Fogonero don Pedro García Pujante.—
De tercera.
Maestro de Arsenales don José Lorente Madrid.—
De tercera
Oficial de Arsenales don León Sánchez Carrión.—
De cuarta.
Oficial de Arsenales don Juan Pagán Núñez.—De
cuarta.
Marinero de primera Juan A. López Martínez.—
De cuarta.




Orden Ministerial núm. 398/75.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la–Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal cine a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Sargento primero Mecánico clon Marcelino Díaz
Cereijo.—De tercera.
Sargento primero Escribiente don Juan Bollo Her
mida.—De tercera
Sargento Electrónico don Eduardo Romani Núñez.
De tercera.




Orden Ministerial núm. 399/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la" Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se expresa :
Sargento Mecánico don José Laria Moreno.—De
tercera.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Rafael Ibáñez Mier.—De tercera. -
Oficial de Arsenales don Andrés Sánchez Barroso.
De cuarta.
Operario de primera de la Maestranza, a extinguir,
don José Fernández Barreiros.—De cuarta.
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Orden Ministerial núm. 400/75.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los méritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo .en concederle la Cruz del
1\lérito Naval de tercera clase con distintivo blanco :
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Miguel Marqués Marqués.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Juan Arbona Noguera.





Orden Ministerial núm. 401/75.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle Mención Honorífica sencilla :
Cabo primero Mecánico José López Alcaraz.
Cabo primero Mecánico Pedro García Conejero.
Cabo primero Escribiente José Varela Leira.
Cabo segundo Escribiente Estanislao Martínez Gó
mez.
Cabo segundo Escribiente Manuel A. .Teijeiro
García.
Cabo segundo Escribiente José María Gurpegui
Amiatraín
Cabo segundo Señalero Gerardo Sabugal López.
Cabo segundo Electricista Tomás F. Sánchez Sán
chez.




Orden Ministerial núm. 402/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de- conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas. y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla :
Marinero de Oficio Agustín Relúes Cava.
Marinero de Oficio Jesús Pardo Pallás.
Marinero de Oficio Diegb Gallardo Pérez.
Marinero de segunda Miguel A. Martínez Fuerte.
Cabo Dri-mero Mecánico Vicente Cánovas Cuenca.







Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
(278)
Ayudante Militar de Marina del Distrito Mariti:
mo de Bayona e instructor del expediente adminis
trativo de la Libreta de Inscripción Marítima del
matriculado al folio 97 de 1963, de este Distrito
Antonio Alvarez Fagúndez,
Hago saber : Que por Decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia Marítima de fecha 24 del actual, se declara justi
ficado el extravío del mencionado documento, que
dando nulo y sin valor ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega inmediata del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bayona, 29 de abril de 1975. rE.1 Capitán de Cor
beta. instructor, Salvador Domato Alonso.
(279)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 28 de 1975,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo José Rome
ro Santos,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Villagarcía de fecha 22 del corriente mes de
abril se declara nulo y sin valor el documento extra
viado ; incurriendo en responsabilidad quien lo en
contrase y no hiciese entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
Dado en Caramirial a 28 de abril de 1975.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Monee' Otero
Crespo.
(280)
Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Genaro Pérez Villamarlii, folio 262/60
. de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au.
toridad de esta Zona Marítima, se declara nulo
sin valor el aludido documento.
La Coruña, 30 de abril de 1975.—El Tenielite de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(281)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
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rítima de Daniel Baldomir López, folio 53/45, de
La Coruña,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima, se declara nulo y sin
valor el aludido 'documento.
La Coruña, 30 de abril de 1975.—E1 Teniente de
'Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(282)
Don Pablo San Emeterio Caínzos, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente administrativo ins
truido. por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Distrito Alarítimo de
Vigo Antonio González Domínguez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General (lela Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 12 de abril de 1975
fue declarado nulo y sin valor alguno dicho documen
to; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
no haga inmediata entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
La Guardia, 28 de abril de 1975.—El Teniente de
Navío, Juez instructor. Pablo San Eine' ferio Caínzos.
o
(283)
Don Antonio Meroño Parra, Capitán de. Intendencia,
Juez instructor para la tramitación de expediente
por pérdida de Tarjeta de Identidad Profesional,
Hago constar: Que en virtud a lo dispuesto en es
crito del Departamento de Personal (Reclutamiento y
Dotaciones) (Sección de Personal) de fecha 7 de no
viembre de 1974, unido al folio 26 de dicho expedien
te, queda anulada y sin valor la Tarjeta de Identidad.
cuyos datos son los siguientes :
Funcionarios civiles de Administración Militar.—
Cuerpos Especiales. — Tarjeta de Identidad núme
ro 0586.—Don Pedro Cervantes Flores.—Cuerpo deOficiales de Arsenales—Ministerio de Marina.—Nú
inero de legistro Personal 03MM0654. — Madrid3Ü de septiembre de 1971.—Por el Almirante Jefe dePersonal. — Firmado : José M. Gutiérrez de la Cá
mara. El Interesado. — Firmado : Pedro Cervantes.
Lo que se hace público para general conocimientoincurriendo en las responsabilidades que señala la Leyalas personas que lo posean y no ligan su entrega alas Autoridades correspondientes.
Cartagena, 25 de abril de 1975.—El Capitán de Intendencia, Juez instructor, Antonio Mera() Parra.
(284)Don Martín Pels Zárate, Teniente de Navío, juezinstructor de expediente administrativo instruido
Número 107.
por pérdida de la Libreta de Inscripción 11farítima
de Juan Ignacio González Macizo.
Hago constar : Que por resolución del señor Capi
tán de Navío, Comandante Militar de Marina de San
Sebastián, de fecha 25 de abril de 1975 ha sido decla
rado nulo y sin valor dicho documento incurriendo
en responsabilidad quien haga uso del mismo.
«
San Sebastián, 29 de abril de 1975.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Martín Pels Zárate.
(285)
Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción. Marítima de
Juan Rafael Jorge Navarro Garbín,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se re
fiere dicho expediente. por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de esta Zona
Marítima de fecha 25 de abril se declara nulo y sin
valor alguno el expresado documento: incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él. a las Autoridades de Marina.
Almería, 3 de mayo de 1975.—El Alférez de Navío




(67)Manuel Ariza Iglesias, hijo de Manuel y de hm
na, natural de Cádiz, nacido el día 15 de enero. de
1955, Marinero, últimamente avecindado en Cádiz,
Chile, 5, segundo, y actualmente en ignorado parade
ro, deberá comparecer en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente,
ante el Comandante de Infantería de Marina, juezinstructor, don -José Torres Rendón, en la Coman
dancia- de Marina de Cádiz, a fin de responder a los
cargos que contra el mismo pesan en el expediente
judicial número 19 de 3)75, que se le instruye porfalta grave de no incorporación. a filas, haciéndosele
saber que, transcurrido dicho plazo sin haberlo efec
tuado, será declarado rebelde.
Dado en Cádiz a 2 de abril de 1975.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Torres Rendón.
(68)Andrés Ruiz García, hijo de Joaquín y de Inés, na
tural de Pozoblanco (Córdoba), Marinero, nacido eldía 3 de enero de 1955, últimamente avecindado en
Tarragona, calle de Mediona, 24, primero, primera,
v actualmente en ignorado paradero, deberá compa
recer en el término de treinta días, contados a partirde la publicación de la presente, ante el Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, don JoséTorres Rendón, en la Comandancia de Marina- de
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Cádiz, a fin de responder a los cargos que contra el
mismo aparecen en expediente judicial número 20de 1975, que se le instruye por.' falta grave de no in
corporación a filas, haciéndosele saber que, transcu
rrido dicho plazo sin haberlo efectuado, será decla
rado rebelde.
Dado en Cádiz, a 2 de abril de 1975.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Torres Rendón.
(69)
Francisco Martín Higuera, hijo de Manuel y de
Pilar, natural de Algeciras (Cádiz), nacido el día
17 de marzo de 1953, Estudiante, últimamente en ig
norado paradero, deberá comparecer en el término
de treinta días, contados a partir de la publicación de
la presente, ante el Comandante de Infantería de Ma
rina don José Torres Rendón, en la Comandancia de
Marina de Cádiz, a fin de responder a los cargos que
contra el mismo aparecen en el expediente judicial
número 21 de 1975, que se le instruye por falta gra
ve de no incorporación a filas, haciéndosele saber que,
transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, será
declarado rebelde.
Dado en Cádiz, a 2 de abril de 1975.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, _Tosí'
Torres Rendón.
(70)
Santiago Granado Mancebo, hijo de Angel v de
Juana, nacido en Estorninos (Cáceres) el día 2-5 de
julio de 1948, soltero, domiciliado en Avilés (Ovie
do), Grupo José Antonio, número 3, tercero ; proce
sado en la causa número 74 de 1975 corno supuesto
autor de un delito de deserción mercante en puerto
extranjero, siendo tripulante del buque de bandera
española denominado Rivademer, deberá presentar
se en el término de treinta días, a partir de la publi
cación de. esta Requisitoria, ante el Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Santander,
Teniente Coronel de Infantería de Marina clon Mar
cos Ruiloba Palazuelos, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo efectúa en el plazo señalado.
Santander, 2 de abril de 1975.—E1 Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(71)
Juan Martos Vives, hijo de Antonio y de Agustina,
soltero, Marinero, de veintidós arios de edad, domici
liado últimamente en calle Tirso, 58, tercero, tercera
(Barcelona) ; procesado en la causa número 34 de 1975
por cielito de deserción mercante ; comparecerá en el
término de quince días ante el Teniente Coronel de
Infantería de Marina clon José Maria de Rivera Bu
xareu, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona ; bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita.
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposiciónde este Juzgado. -
Barcelona, 25 de marzo de, 1975.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Jose
María de Rivera Buxareu.
(72)José Luis González Arenas, hijo de Sabas y de
• Concepción, soltero, Marinero, de treinta y dos años
de edad, domiciliado últimamente en Plaza Merry
del Val, 2, bajo (Ciudad Real) ; procesado en la causa
número 51 de 1973 por cielito de deserción mercante:
comparecerá en el término de quince días ante el Te
niente Coronel de Infantería de Marina don José Ma
ría de Rivera Buxareu, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona; bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 25 de marzo de 1975.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Bu.rareu.
•
(73)
Eugenio Galbán Franco, hijo de Angel y de M. Ro
sa, soltero, Marinero, de veinte arios de edad, domici-,
liado últimamente en calle Placina, 5, Rianjo (La Co
ruña) ; procesado en la causa número 35 de 1975 por
delito de deserción mercante ; comparecerá en el tér
mino de quince días ante el Teniente Coronel de Infaw
tería de Marina don José María de Rivera Buxareu,
Juez instructor de la -Comandancia Militar de Marina
de Barcelona ; bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 25 de marzo de 1975.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Jos,'
María de Rivera y Buxareu.
(74)
José Manuel Celo Romero, hijo de Manuel y de
Ama.lia, natural y vecina de •Mieytes, Ayuntamiento
de Boiro (La Coruña), soltero, Marinero, de veintiún
arios de edad, cuyas serias personales son las signien
tes : Cuerpo regular ; ojos, cejas y pelo castaños: fren
te, nariz y iboca regular ; barba redonda, -y color sano.
Domiciliado úlimamente en NueVa York, 236 W
15 ST. APT 44, NY 10.011, U. S. A.,compareceenel tér ino de treinta días ante l Teniente de Na
vío don Manuel Otero Crespo, con residencia en la
Ayudantía Militar de Marina de Caramilal, para
responder de los cargos que resulten contra chillo
por falta de incorporación al servicio activo de la Ar.
mada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde,
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Por ello ruego a las Autoridades, tanto civiles
militares, que caso de ser habido lo pongan a
posición de este Juzgado.
Caramirial, 8 de abril de 1975. El Teniente de
avío, juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(75)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
laRequisitoria a Mariano Cano Vicente, hijo de
renzo y de Joaquina, soltero, Mozo de Almacén,
e treinta años de edad ; procesado en la causa nú
ro 14/72 por delito de polizonaje, y que fueron
blicadas en el Boletín Oficial de la provincia de
Barcelona número 118, de fecha 13 de mayo de 1972 ;
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
0114, de fecha 19 de mayo de 1972, y Boletín Oficial
astado núm..5.520, de fecha 24 de mayo de 1972,
teresada por el Juez instructor, Comandante de In
antería de Marina don José Costa Ribas, del Juzgado
número 2 de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona.
Barcelona, 10 de abril de 1975.—E1 Teniente Co -
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, José
osta Ribas.
(76)
Juan Mugnasqui Folch, Recluta de Infantería de
lana, hijo de Carlos (F) y de Rosa, natural de
Palma de Mallorca (Baleares), domiciliado última
mente en Andrea Doria, 5, cuarto, casado, Estudiante,
de veintiún arios de edad ; procesado por supuesta
deserción militar en la causa número 26 de 1975, en
la actualidad en ignorado paradero comparecerá en
d término de veinte días, a partir de- la publicación
de esta Requisitoria1 ante el señor Juez instructor del
Centro de Instrucción de Infantería de Marina don
Juan A. Pardo Aguilera, residente en Cartagena, para
responder a los cargos 'que le resulten en causa que,
por el expresado delito de deserción, se le instruye,
joapercibimiento que de no efectuar su presentación
el plazo citado será declarado rebelde. Caso de ser
'do deberá dar cuenta, por el medio más rápido, al
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento.
Cartagena, 15 de abril de 1975.—El Juez instructor
del Centro de Instrucción de Infantería de Marina.
Juan A. Pardo Aguilera.
(77)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Manuel Couselo
Souto, hijo de José y de Constantina, nacido el día
11 de agosto de 1948, en Poyo-Marín (Pontevedra),
Marinero, y que fue publicada en el Boletín Oficial
de la provincia de Pontevedra número 212, de fecha
16 de septiembre de 1%8 y DIARIO OFICIAL DE MA
RINA núm. 211, de fecha 16 de septiembre de 1968:
-anulación que se efectúa por haberse terminado el
expediente judicial número 404/68, en el que el alu
dido se encuentra encartado por falta grave de no in
corporación al servicio activo de la Armada, con la
declaración de sin responsabilidad, por haberle sido
Concedido la prórroga de cuarta clase, letra c, por el
excelentísimo señor Cónsul General de España en
Caracas (Venezuela), y decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima del Contábri
co de fecha 24 del corriente mes.
El Ferrol del Caudillo. 28 de febrero de 1975.
El Comandante, Juez instructor, Jerónimo González
García.
(78)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor la Requisi
toria publicada en el Boletín Oficial de la provincia
de La Coruña, con el número 1.949-1930, de fecha
28 de abril de 1973 y en elDIARio OFICIAL DEL Mr
NISTERIO DE MARINA número 73, de fecha 30 de ma
yo de 1973, correspondiente al procesado en causa nú
mero 19/73, José Manuel Cespón Otero, por haberse
presentado voluntariamente.
.Caramiñal a 9 de abril de 1975.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
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